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Intisari 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa : (1) Untuk 
mengetahui pengaruh variabel-variabel kebijakan moneter dan kebijakan fiskal 
terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) mengetahui pengaruh 
variabel-variabel kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) mengetahui pengaruh shock 
ekonomi (krisis ekonomi) dan perubahan kebijakan (otonomi daerah) terhadap inflasi 
dan pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis 
yang digunakan adalah model fixed effect pada data panel. 
 Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan yang diperoleh. Pertama, hasil 
estimasi data panel kedua model menunjukkan bahwa spesifikasi modelnya benar 
(valid) sehingga dapat memberikan indikasi adanya hubungan terhadap inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi regional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, variabel 
kebijakan moneter signifikan terhadap inflasi regional di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Ketiga, variabel kebijakan fiskal signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keempat, variabel shok ekonomi (krisis 
ekonomi) dan perubahan kebijakan (otonomi daerah) signifikan terhadap inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
Kata kunci: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Regional, Panel,  
         Daerah  Istimewa Yogyakarta.   
 
